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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan antara lain sebagai berikut :  
1. Dari hasil perhitungan kwh yang tidak tersalur pada penyulang di Gardu Induk 
Boombaru bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2017 sebesar 54.451 Kwh 
untuk waktu lama padamnya sebesar 14,340 jam dengan hasil analisa sifat 
gangguan permanen dan temporer yang berpengaruh terhadap tidak tersalur 
nya energi listrik ke pelanggan PLN yang mempengaruhi tingkat pelayanan. 
 
5.2 Saran  
 
1. Perlu dilakukan koordinasi dengan PT PLN Area Palembang penambahan 
peralatan pembagi beban penjulang atau menurunkan beban penjulang agar 
menurunkan kwh yang tidak atau kesempatan menjual Kwh lebih besar 
disamping itu meningkatkan citra PT PLN (Persero). 
2. Meningkatkan mutu pemeliharaan terhadap gangguan yang terjadi. 
3. Untuk adik adik yang akan menggunakan laporan ini agar di tambahkan 
penyebab – penyebab apa saja yang mempengaruhi energi tidak tersalurkan 
karena menurut saya sendiri laporan akhir ini belum sepenuhnya sempurna. 
